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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALI EN REGISTRATION 
C .ZJ',/f f V, Moine 
_ Dat~Md.,-~ ________ _ );t~ Name ~~r 
St<eet Addms ,2_,J?~~···· s.,£,. .. ...... .......................... ............... .. ......... .. . 
C ity or Town _____ ____ {?~--~ ----- --2/~-~-e---------- -----·--·-·---·--- --- ·- ·-·--·----,-- .. ·---· -··-__ ,, __ ,, ___ 
How long in United States ... .. /£~··········· ...... H ow long in M, ine .... jl.~ 
Born in .. ............ .... .. 4 ... ... ... .....  :.. .. ..... ......  D ate of Bi«~ ...... ?'j .. .... /fCJ6 
If married, how many children ---- --- ---- ~ --------- -· --- ------ ·---· .. ·-· ---------O ccupation - ~ ---- -···---
Name of employer __ ___ ,, ____ ,, ___ , _________ _____________________ ________ ___ ____ ___ ___________ ________ ............... .. ..... -..... ... -·-···--· ·---- ···-- ---- .. ·-- -- ---- --- .. -·· 
(Present or last) 
A ddress of en1.ployer .... ---- ----- --- -·- -.. ---- ---· .......... -- -- ... -.. .. -- .. -- _,, ____ ,,, .. --_,, __ _ ... _ ------ -- -· -· ----- --·-· -------- .... -· .. .. ___ __ __ __ ....... ............. -.. .. 
English ....... r .... ....  .Spe,k .. .... .. . J..(.x,······ ·· ·Read ..... ... ~ .... ... Wdte ·· ·;t44·········· 
Other languages-................ .. .. . .. . -. -. . .. - - .... -- -·------ ----- . --- .... __ _ .. _. -. ---· -- --·--- -- -.... -- ·- --... .............. -.. ...... -- ----- ---- · -
Have you made application fo, citi,enshipl ··· ···~························································ ··· ·· .. . .......... . 
Have you ever h ad mil itary service? ...... ____ ., ____ __ ______ ___ ____ ~ .... ........ ___ ,... .... .. _ .. ___ ___ ___ ., ____________ __ _ ,, ______ _ ,, ___ ____ __ .. 
If so, where? .. ..... .......... __ ..,_ ......... ............... ... -.......... .... .. ______ _ \Vhen? .... -- ---- ---·- -- ·-· --- ---- ---------- --- ----· -·--.. -·-- --- ------- -··- --·- ··-- · .. ·-
Signature-... ~ .. 
